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Ранее было показано, что конденсация 2-метилхромонов I, содер-
жащих в положении 6 различные заместители (R = Н, CH3, NO2, Br), c 
диэтилоксалатом в присутствии металлического натрия в диэтиловом 
эфире приводит к образованию соответствующих этиловых эфиров пи-
ровиноградной кислоты II [1-4]. В данной работе удалось расширить 
ряд соединений, принимающих участие в процессе конденсации с уча-
стием метильной групппы; в результате были получены новые соедине-
ния типа II, изучены их физико-химические свойства и спектральные 
характеристики. 
 
Согласно спектрам ЯМР выделенные продукты находятся в виде 
нескольких таутомерных структур (II, III и IV); в частности, енольная 
форма III стабилизирована как за счёт сопряжения с этоксикарбониль-
ной группой, так и в результате сопряжения с гетероциклическим фраг-
ментом молекулы. 
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Полученные соединения содержат активную карбонильную ком-
поненту, а потому могут быть использованы для синтеза других гетеро-
циклических соединений. 
Ранее также было показано, что взаимодействие 2-метилхромонов 
I, содержащих в положении 6 водород и метильную группу, с производ-
ными циануксусной кислоты (этицианацетатом, цианацетамидом и ма-
лононитрилом) в различных условиях приводит к разным продуктам [2, 
4, 5]. Так, если реакция проводится в присутствии этилата натрия в сре-
де этилового спирта, то образующийся в ходе депротонирования карба-
нион атакует молекулу хромона по положению 2, в результате чего про-
исходит раскрытие пиронового цикла и последующее образование про-
дукта рециклизации 2-пиронового (реакция с этилцианацетатом) или 2-
пиридонового (взаимодействие с цианацетамидом или малононитрилом) 
строения [2]. В работе удалось расширить как ряд субстратов, так и ряд 
нуклеофильных реагентов; при проведении реакций в тех же условиях 
были получены новые вещства типа V, изучены их физико-химические 
свойства и спектральные характеристики. 
 
Согласно спектрам ЯМР выделенные продукты взаимодействия с 
цианацетамидом находятся в виде двух таутомерных форм: 2-
пиридоновой VI и 2-гидроксипиридиновой VII. 
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Продукты взаимодействия с N-метилцианацетамидом не содержат по-
движного водорода при N-атоме, а поэтому и не претерпевают подоб-
ных таутомерных превращений. 
В дальнейшем планируется рассмотреть применимость данной 
реакции к субстрату с высокоэлектронодонорной метоксигруппой в по-
ложении 6, расширить ряд C-нуклеофильных реагентов, провести опти-
мизацию условий реакции с участием 2-метил-6-нитрохромона, а также 
подобрать условия для получения продуктов другого строения. 
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